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en totes les direccions des del seu nucli. Tot s'acoloria de plata i or, tot 
prenia el to dels nobles metalls i la mar salada, refrescant-ho, ho emmira- 
Ilava. 
Pero el sol no només prenia la platja, també tocava les muntanyes i, a 
mig matí, ja havia empresonat els seus cims. Només petites obagues -que 
encara havien de rebre, indefenses, la llum total i asfixiant- quedaven 
aixoplugades. 
Les Aguiles havien observat, amb les potes arrapades a les roques, com 
anaven apareixent els colors, com s'obrien els arbres i com es relaxaven les 
muntanyes. Ara, perb, el sol els prenia i'altura, fins feia poc seva, i ja no 
podien competir-hi. Altives i mandroses, amb desdeny, Ilanqaren el seu cos 
cap endavant, alqaren les ales i, segures del seu vol, deixaren la roca ini- 
ciant el moviment lent i majestuós de les ales. S'oblidaren del moviment i 
només planejaren. 
Darrera quedaven les muntanyes, els arbres, tota la vida, i elles, paral- 
leles a la terra i estirant el bec i el col1 cap endavant, anaven tallant l'aire 
fins a jeure-hi damunt. 
De sobte veieren la sorra que encara s'allargava i omplia la garbinada. 
Tot quedava sota el seu cos. Els colors brillants del groc i del blanc 
s'anaven fent més vius i els grans de sorra rebentaven com magranes, 
cruixint de Ilibertat. 
Cada vegada tot tenia més volum. Les Aguiles se n'anaven enamorant i 
en quedaven més captivades. Pels ulls els anava entrant el color salvatge- 
ment viu, el moviment lent i harmbnic. Se'ls multiplicava tot i, a través de 
la mirada, tot el cos se'ls omplia d'aquesta forqa vital. 
La sorra les empresona, els atreu el vol. La sobrevolen i el sol, ja al seu 
zenit, damunt les Aguiles, humiliant-les, els marca fortament el moviment 
sobre la sorra. Les línies d'ombra negra hi penetren, s'hi empremten i hi 
queden fixades. 1 s'eternitzen en la seva mort. 
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Entre els volums que fan referencia a la historia de l'Art Catala, es va 
publicar el mes de marq el que tracta I'epoca del Renaixement. 
Quan es parla de Renaixement tota I'atenció se centra cap a Italia, ja 
que es constitueix com a nucli d'aquest moviment, el qual s'inicia al 
s. XV, coincidint amb un periode d'auge del país. 
El desenvolupament del Renaixement arreu de Catalunya -pel que fa 
especialment a l'art- s'ha deixat sovint de banda. Igual que en altres 
paisos, I'entrada dels ideals renaixentistes fou tardana per diferents motius 
-sobretot els de tipus polític- i a Catalunya culminaran amb la guerra 
civil remenca. No és fins al s.XVI que comenta a recuperar-se i coincideix 
amb un desenvolupament econbmic que potencia una forta activitat artís- 
tica. D'altra banda, la manca d'atenció tarnbé és deguda a les continues 
guerres que han anat devastant tot el patrimoni artístic del país. 
El Renaixement catala adquireix la mixima expressió al Camp de Tar- 
ragona. S'ha de tenir en compte la presencia romana en aquesta ciutat i el 
record classic del movirnent. També s'ha de  tenir en compte I'impuls espe- 
cial que hi dona l'arquebisbe Antoni Agustí (1576-1586) -encara que 
Joaquim Garriga considera que aquesta influencia no fou tan important. 
Per últim, cal tenir present l'actuació al Camp de Pere Blai, l'arquitecte de 
més prestigi de I'kpoca. Pel que fa a Alcover, en aquesta epoca es traba en 
ple desenvolupament econbmic i, a més, amb un interes directe per part del 
prelat tarragoni, a qui li interessa la recuperació de la Vila, ja que li esta 
sotmesa. 
A Alcover, en aquest volum se li dediquen diversos espais, ja que, com 
veurem, s'hi troben obres forca interessants pel que fa a arquitectura. 
L'autor se centra, especialment, en les construccions de Pere Blai (de- 
mostrades o no): Ca Cosme, l'Abadia i I'Església de I'Assumpta (església 
nova). En canvi, n'hi ha d'altres que no les anomena, com Ca la Güerba o 
la Capella de la Concepció. De fet, 6s normal tractant-se d'una obra tan 
general. En moltes cases del poble tan sois s'hi pot apreciar la portalada, i 
en d'altres els exteriors, ja que la part interna esta molt modificada. Es 
caractentzen, perb, per l'aire senyorívoI, ja que Ies famílies que les feien 
fer tenien possibilitats econbmiques, moltes vegades, degut a l'estada en 
tenes americanes. 
Pel que fa a I'Església de 1'Assumpta (1578-1630), és interessant la 
publicació de I'esquema de la portalada (1585-1595), fet amb llapis sobre 
paper. En un primer moment, es conserva a la panbquia i, després, a 
I'Ajuntament de la Selva del Camp; actualment esta extraviat. La seva 
traca s'atribueix a Pere Blai, pero no es pot excloure totalment que fos de 
Jaume Amigó. Malgrat que Rafols sostenia que fou projectada per a I'esglé- 
sia de St. Andreu de la Selva, actualment se sosté el contrari, ja que s'ha 
de tenir en compte la intervenció de Blai a Alcover. La facana de la Selva 
no s'aniba a comenqar, perb hi podia haver el projecte de fer-la segons una 
traca deis mateixos autors. Aixb justificaria que s'hagués guardat a 1'Ajun- 
tament de la Selva. Les fotografies que s'acompanyen de l'interior d'aque* 
tes dues esglésies ens permeten observar que el de la d'Alcover esta poc 
articulat i cobert amb creueria, mentre que el de la Selva seria completa- 
ment renaixentista. També cal fer esment al plano1 de la mateixa església, 
que posa de manifest les extraordinaries dimensions de l'edifici, aconse- 
guides mitjancant una nau central, i les capelles laterals comunicades i 
situades entre els contraforts. 
Pel que fa a les dues cases senyoxials (Ca Cosme i I'Abadia), manades 
construir pels germans Anton i Prbsper Company (1618), també és atri- 
bulda la seva traca a Pere Blai. 2 s  forca interessant ressaltar la semblanca 
que tenen -especialment Ca Cosme, tot i que esta en més males condi- 
cions- amb el Palau de la Generalitat, en concret amb la planta noble. 
S'ha de tenir en compte que foren construides pel mateix arquitecte -Pere 
Blai- i en uns anys aproximats: Palau Generalitat 1596-1619 i les cases el 
1618. 
Ja per finalitzar, cal dir que, encara que I'autor no ens aporti coses 
noves pel que fa a Alcover, I'obra és molt important quant a estudi del 
Renaixement Catali. Perb, sobretot, ens permet comparar la importancia 
d'Alcover en aquella epoca, tot i que en I'actualitat sembla que no es 
reconegui. 
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FE D'ERRADES DEL NUM. 34 
A la pig. 16, on diu F. C. Jové, ha de dir F. Jové. 
A la pig. 25, on diup[atonics, ha de dirplat6nics. 
A la pig. 27, on diu temolava, ha de dir tremoiava. 
A la pag. 32, on diu altra categoria, ha de dir alta categoria. 
